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Название программы для ЭВМ:
СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ КОСТНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ В ОПЕРАТИВНОЙ
ТРАВМОТОЛОГИИ
Реферат:
Программаприменяется при оскольчатомпереломе, который считается сложнымповреждением,
так как часто сопровождается смещением отломков. На основании этого возникает
необходимость виртуальнойпредоперационнойподготовки.Программаобеспечивает обработку
снимков в среде визуального программирования. За счет использования программы удалось
разделить осколки костной ткани, изучить их поверхность и соединить в единое целое. ТипЭВМ:
IBM PC – совмест. ПК; ОС: Windows ХР и выше.
PythonЯзык программирования:
200 КБОбъем программы для ЭВМ:
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